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El CITA se abre paso entre los productores de almendra 
australianos 
El CITA ha firmado un convenio de explotación con el Almond Board de Australia 
La Almond Board de Australia representa a más del 95% de los productores de almendra de 
Australia 
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, organismo adscrito al Departamento de 
Industria e Innovación,  ha recibido la visita de Ross Skinner Director Ejecutivo y de Neale Bennet Presidente, del 
Almond Board de Australía ABA, organismo que representa a más del 95% de los productores de almendra 
australianos y que está estrechamente ligado a la industria agroalimentaria del sector. La investigadora de la Unidad 
de  Hortofruticultura María José Rubio-Cabetas, responsable del programa de Mejora Genética de Portinjertos del 
Centro, fue la   anfitriona.  
La visita tenía como objetivo la firma del convenio de explotación  de los portainjertos de hoja roja del CITA: 
‘Garnem’ ‘Felinem’ y ‘Monegro’. Anteriormente ya se había firmado un convenio de experimentación que tras su 
éxito  ha llevado  a cerrar este acuerdo 
Australia se ha situado en los últimos años como la segunda productora de almendra, con alrededor de 70.000 t en 
2014. Estados Unidos sigue como primera potencia situándose España en el tercer puesto en el ranking de 
producción. 
La proliferación de nuevas plantaciones previstas para los próximos años en 2.000.000 de plantas anuales, hace que 
se prevean una necesidad de portainjertos con buena adaptación a las condiciones de replantación y con probada 
productividad en el almendro. A estas necesidades responde los portainjertos ‘Garnem’ ‘Felinem’ y ‘Monegro’, 
registrados y protegidos por el CITA en el año 2.000.  La gran experiencia que existe en otros países con suelos 
similares a los australianos ha hecho que las primeras plantaciones se establezcan con ’Garnem’.  
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Resumen 
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, organismo adscrito al Departamento de Industria e 
Innovación, ha recibido la visita de Ross Skinner Director Ejecutivo y de Neale Bennet Presidente, del Almond Board de 
Australía ABA, organismo que representa a más del 95% de los productores de almendra australianos y que está 
estrechamente ligado a la industria agroalimentaria del sector. 
Contenido 
La investigadora de la Unidad de Hortofruticultura María José Rubio-Cabetas, responsable del programa de Mejora Genética de Portinjertos 
del Centro, fue la anfitriona. 
La visita tenía como objetivo la firma del convenio de explotación de los portainjertos de hoja roja del CITA: ‘Garnem’ ‘Felinem’ y ‘Monegro’. 
Anteriormente ya se había firmado un convenio de experimentación que tras su éxito ha llevado a cerrar este acuerdo. 
Australia se ha situado en los últimos años como la segunda productora de almendra, con alrededor de 70.000 t en 2014. Estados Unidos 
sigue como primera potencia situándose España en el tercer puesto en el ranking de producción. 
La proliferación de nuevas plantaciones previstas para los próximos años en 2.000.000 de plantas anuales, hace que se prevean una 
necesidad de portainjertos con buena adaptación a las condiciones de replantación y con probada productividad en el almendro. A estas 
necesidades responde los portainjertos ‘Garnem’ ‘Felinem’ y ‘Monegro’, registrados y protegidos por el CITA en el año 2.000. La gran 




 El CITA posee la patente del portainjertos para almendro que mejor se adapta 
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Resumen 
Productores de todo el mundo sufren una especie de 'fiebre del oro del almendro'. Las plantaciones de este árbol se 
multiplican año tras año, España disputa con Australia la segunda posición en la producción mundial de almendra y, dentro 
de todo esto, Aragón juega un papel fundamental. 
Contenido 
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) posee la patente del portainjertos Garnem, el que 
mejor está demostrando adaptarse a suelos fatigados de todo el mundo. De los cinco millones de plantas de almendro que, según los 
viveristas, se pondrán este año en España, el 20% se hace sobre el portainjertos desarrollado por el CITA. Viveros de Australia, Turquía, 
Francia, Sudáfrica, Italia e Israel utilizan también este portainjertos que es a la vez apto para la plantación de almendros y de 
melocotoneros. 
 
En el año 2014 los royalty de este portainjertos protagonizaron el 75% de los ingresos del CITA a costa de patentes y se prevé que este 
año la cuantía aumente porque los productores apuestan cada vez más por el almendro. Además, el CITA acaba de firmar un convenio con 
un organismo que representa a más del 95% de los productores de almendra australianos para la propagación de las variedades de 
portainjertos de este organismo en el país. Teniendo en cuenta que Australia prevé plantar dos millones de plantas anuales, el centro 
aragonés espera sacar un buen pellizco de este convenio.  
 
 
María José Rubio Cabetas, investigadora del CITA y responsable actual de su Programa de Mejora Genética explica el triunfo de este 
portainjertos: "Es un cruce entre una variedad española de almendro de secano y un melocotonero americano que a su vez venía de china 
por lo que tiene una mezcla de genes muy potente". 
 
 
Además, el cultivo del almendro es una moda reciente por lo que es habitual que las plantaciones se hagan en campos que han sido 
trabajados con otros cultivos durante muchos años, lo que se conoce como suelos fatigados. "Este portainjertos tiene una genética que 
lo hace muy resistente a los nemátodos, enfermedades muy presentes en suelos fatigados porque quedan parásitos del anterior 
cultivo", añade la investigadora. 
 
 
Antonio Felipe es el investigador que lideraba el Programa de Mejora Genética cuando se patentó esta variedad 'líder' en portainjertos. 
Por eso, gracias a un cambio normativo de este mismo año, va a empezar a cobrar por sus 'derechos de autor' y a recibir un tercio de 
todas las ganancias que suponga la royalty de Garnem aunque ya está jubilado. Las otras dos terceras partes se dividirán a medias entre 
el CITA y el grupo que participó en el desarrollo de esta variedad para financiar su actividad investigadora. 
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El CITA ha firmado un convenio de explotación con el Almond Board de Australia. La Almond Board de Australia representa a más del 95% de los productores de
almendra de Australia
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, organismo adscrito al Departamento de Industria e Innovación,  ha recibido la visita de Ross Skinner
Director Ejecutivo y de Neale Bennet Presidente, del Almond Board de Australía ABA, organismo que representa a más del 95% de los productores de almendra
australianos y que está estrechamente ligado a la industria agroalimentaria del sector. La investigadora de la Unidad de  Hortofruticultura María José Rubio-Cabetas,
responsable del programa de Mejora Genética de Portinjertos del Centro, fue la   anfitriona.
La visita tenía como objetivo la firma del convenio de explotación  de los portainjertos de hoja roja del CITA: ‘Garnem’ ‘Felinem’ y ‘Monegro’. Anteriormente ya se
había firmado un convenio de experimentación que tras su éxito  ha llevado  a cerrar este acuerdo.
Australia se ha situado en los últimos años como la segunda productora de almendra, con alrededor de 70.000 t en 2014. Estados Unidos sigue como primera potencia
situándose España en el tercer puesto en el ranking de producción.
La proliferación de nuevas plantaciones previstas para los próximos años en 2.000.000 de plantas anuales, hace que se prevean una necesidad de portainjertos con buena
adaptación a las condiciones de replantación y con probada productividad en el almendro. A estas necesidades responde los portainjertos ‘Garnem’ ‘Felinem’ y
‘Monegro’, registrados y protegidos por el CITA en el año 2.000.  La gran experiencia que existe en otros países con suelos similares a los australianos ha hecho que las
primeras plantaciones se establezcan con ’Garnem’.
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El CITA se abre paso entre los productores de almendra australianos
El CITA ha firmado un convenio de explotación con el Almond Board de Australia
La Almond Board de Australia representa a más del 95% de los productores de almendra de Australia
El Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de
Aragón, organismo adscrito al
Departamento de Industria e
Innovación,  ha recibido la visita
de Ross Skinner Director
Ejecutivo y de Neale Bennet
Presidente, del Almond Board de
Australía ABA, organismo que
representa a más del 95% de los
productores de almendra
australianos y que está
estrechamente ligado a la
industria agroalimentaria del
sector. La investigadora de la
Unidad de  Hortofruticultura María
José Rubio-Cabetas, responsable
del programa de Mejora Genética
de Portinjertos del Centro, fue la   anfitriona. 
La visita tenía como objetivo la firma del convenio de explotación  de los portainjertos de hoja roja del CITA: ‘Garnem’
‘Felinem’ y ‘Monegro’. Anteriormente ya se había firmado un convenio de experimentación que tras su éxito  ha
llevado  a cerrar este acuerdo.
Australia se ha situado en los últimos años como la segunda productora de almendra, con alrededor de 70.000 t en
2014. Estados Unidos sigue como primera potencia situándose España en el tercer puesto en el ranking de
producción.
La proliferación de nuevas plantaciones previstas para los próximos años en 2.000.000 de plantas anuales, hace que
se prevean una necesidad de portainjertos con buena adaptación a las condiciones de replantación y con probada
productividad en el almendro. A estas necesidades responde los portainjertos ‘Garnem’ ‘Felinem’ y ‘Monegro’,
registrados y protegidos por el CITA en el año 2.000.  La gran experiencia que existe en otros países con suelos
similares a los australianos ha hecho que las primeras plantaciones se establezcan con ’Garnem’. 
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El CITA se abre paso entre los productores de almendra
australianos
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA), organismo adscrito al Departamento de
Industria e Innovación, ha recibido la visita de Ross Skinner
Director Ejecutivo y de Neale Bennet Presidente, del Almond
Board de Australía ABA, organismo que representa a más del
95% de los productores de almendra australianos y que está
estrechamente ligado a la industria agroalimentaria del sector.
María José Rubio, investigadora de la Unidad de
Hortofruticultura y responsable del programa de Mejora
Genética de Portinjertos del Centro, fue la anfitriona.
La visita tenía como objetivo la firma del convenio de
explotación de los portainjertos de hoja roja del CITA:
‘Garnem’ ‘Felinem’ y ‘Monegro’. Anteriormente ya se había
firmado un convenio de experimentación que tras su éxito ha llevado a cerrar este acuerdo.
Australia se ha situado en los últimos años como la segunda productora de almendra, con alrededor de 70.000 t en
2014. Estados Unidos sigue como primera potencia situándose España en el tercer puesto en el ranking de producción.
La proliferación de nuevas plantaciones previstas para los próximos años en 2.000.000 de plantas anuales, hace que se
prevean una necesidad de portainjertos con buena adaptación a las condiciones de replantación y con probada
productividad en el almendro. A estas necesidades responde los portainjertos ‘Garnem’ ‘Felinem’ y ‘Monegro’,
registrados y protegidos por el CITA en el año 2.000. La gran experiencia que existe en otros países con suelos
similares a los australianos ha hecho que las primeras plantaciones se establezcan con ‘Garnem’.
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Australia usará la tecnología portainjertos del
CITA de Aragón
Publicado el martes, 30 de junio de 2015
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)  ha
recibido la visita de Ross Skinner, director ejecutivo, y de Neale Bennet, presidente
del Almond Board de Australia (ABA), organismo que representa a más del 95 por
ciento de los productores de almendra australianos y que está estrechamente ligado a
la industria agroalimentaria del sector.
La investigadora de la Unidad de Hortofruticultura y además responsable del programa
de Mejora Genética de Portainjertos del CITA, María José Rubio Cabetas, ha sido la
anfitriona.
La visita tenía como objetivo la firma del convenio de explotación  de los portainjertos
de hoja roja del CITA: Garnem, Felinem y Monegro. Anteriormente ya se había
firmado un convenio de experimentación que, tras su éxito, ha llevado a cerrar este
acuerdo.
Australia se ha situado en los últimos años como la segunda productora de almendra
del mundo, con alrededor de 70.000 toneladas en 2014. Estados Unidos sigue como
primera potencia bajando España al tercer puesto en el ranking de producción.
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La proliferación de nuevas plantaciones previstas para los próximos años, con 2
millones de plantas anuales, hace que se prevea una necesidad de portainjertos con
buena adaptación a las condiciones de replantación y con probada productividad en
el almendro.
A estas necesidades responden los portainjertos Garnem, Felinem y Monegro,
registrados y protegidos por el CITA en el año 2000. La gran experiencia que existe
en otros países con suelos similares a los australianos ha hecho que las primeras
plantaciones se establezcan con Garnem.
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El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), ha firmado un acuerdo con Almond Borrad, organismo que
representa a más del 95% de los productores de almendra australianos, para la explotación de los portainjertos de hoja roja del centro
aragonés.
Ambas entidades han firmado un convenio de explotación de los los portainjertos de hoja roja del CITA  -'Garnem','Felinem' y
'Monegro'-, siendo este el segundo acuerdo que se ha firmado puesto que anteriormente se había suscrito un convenio de
experimentación que, tras su éxito, ha llevado a cerrar este acuerdo.
Australia se ha situado en los últimos años como la segunda productora de almendra con alrededor de 70.000 toneladas en 2014,
situándose tan solo por detrás de Estados Unidos, que sigue como primera potencia. España ocupa el tercer puesto en el ranking de producción.
La proliferación de nuevas plantaciones previstas para los próximos años en 2.000.000 de plantas anuales hace que se prevea una
necesidad de portainjertos con buena adaptación a las condiciones de replantación y con probada productividad en el almendro.
Unas necesidades a las que responde los portainjertos 'Garnem', 'Felinem' y 'Monegro', registrados y protegidos por el CITA en el año 2000. De
hecho, la gran experiencia que existe en otros países con suelos similares a los australianos ha hecho que las primeras plantaciones se
establezcan con 'Garnem'.
El convenio se ha sido firmado en el transcurso de la visita de Ross Skinner, Director Ejecutivo y Neale Bennet Presidente del Amolmond Borrad de
Australia ABA, en la que ha sido la anfitriona la investigadora de la Unidad de Hortofruticultura del CITA (centro adscrito al Departamento de Industria
del Gobierno de Aragón) y el responsable del programa de Mejora Genética de Portinjertos del centro, María José Rubio-Cabetas.
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Snapshot
El Periódico de Aragón | Viernes, 3 de julio de 2015
14:29 h. AGRICULTURA
Aragón exporta a Australia sus
portainjertos de almendra hoja roja
EFE 30/06/2015
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) ha firmado con Australia
un acuerdo para explotación de los portainjertos de hoja roja de almedra 'Garnem' 'Felinem' y
'Monegro'.
La firma del acuerdo se ha llevado a cabo con el director Ejecutivo, Ross Skinner, y Neale Bennet,
presidente del Almond Board de Australia ABA, organismo que representa a más del 95 % de los
productores de almendra australianos y que está estrechamente ligado a la industria
agroalimentaria del sector.
Australia se ha situado en los últimos años como la segunda productora de almendra, con alrededor
de 70.000 toneladas en 2014, por detrás de Estados Unidos, mientras que España ocupa el tercer
puesto a nivel de producción, informa el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.
La proliferación de nuevas plantaciones previstas para los próximos años en 2.000.000 de plantas
anuales, hace que se prevean una necesidad de portainjertos con buena adaptación a las
condiciones de replantación y con probada productividad en el almendro.
A estas necesidades responde los portainjertos 'Garnem' 'Felinem' y 'Monegro', registrados y
protegidos por el CITA en el año 2000.
La gran experiencia que existe en otros países con suelos similares a los australianos ha hecho que
las primeras plantaciones se establezcan con 'Garnem'.
El Periódico de Aragón | Viernes, 3 de julio de 2015
Aragón y Australia, unidos por la almendra
01/07/2015
EL CENTRO de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), ha firmado un
acuerdo con Almond Borrad, organismo que representa a más del 95% de los productores de
almendra australianos, para explotar los portainjertos de hoja roja del centro aragonés. Australia es
el segundo productor de almendra del mundo.
Efe. Zaragpza | Actualizada 30/06/2015 a las 14:53
Ciencia
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) ha firmado con Australia un acuerdo para explotación de los
portainjertos de hoja roja de almedra 'Garnem' 'Felinem' y 'Monegro'.
La firma del acuerdo se ha llevado a cabo con el director Ejecutivo, Ross Skinner, y Neale Bennet, presidente del Almond Board de Australia ABA,
organismo que representa a más del 95 % de los productores de almendra australianos y que está estrechamente ligado a la industria
agroalimentaria del sector.
Australia se ha situado en los últimos años como la segunda productora de almendra, con alrededor de 70.000 toneladas en 2014, por detrás de
Estados Unidos, mientras que España ocupa el tercer puesto a nivel de producción, informa el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.
La proliferación de nuevas plantaciones previstas para los próximos años en 2.000.000 de plantas anuales, hace que se prevean una necesidad de
portainjertos con buena adaptación a las condiciones de replantación y con probada productividad en el almendro.
A estas necesidades responde los portainjertos 'Garnem' 'Felinem' y 'Monegro', registrados y protegidos por el CITA en el año 2000.
La gran experiencia que existe en otros países con suelos similares a los australianos ha hecho que las primeras plantaciones se establezcan con
'Garnem'.
El CITA aragonés exporta a Australia sus portainjertos de hoja roja de almendra
Australia se ha situado como una gran productora de almendra, con






Almendras de Aragón. Pedro Etura
P.P.G. Zaragoza | Actualizada 21/07/2015 a las 09:27
Investigación
Productores de todo el mundo sufren una especie de 'fiebre del oro del almendro'. Las plantaciones de este árbol se multiplican año tras año, España
disputa con Australia la segunda posición en la producción mundial de almendra y, dentro de todo esto, Aragón juega un papel fundamental.
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) posee la patente del portainjertos Garnem, el que mejor está
demostrando adaptarse a suelos fatigados de todo el mundo. De los cinco millones de plantas de almendro que, según los viveristas, se pondrán este año
en España, el 20% se hace sobre el portainjertos desarrollado por el CITA. Viveros de Australia, Turquía, Francia, Sudáfrica, Italia e Israel utilizan
también este portainjertos que es a la vez apto para la plantación de almendros y de melocotoneros.
En el año 2014 los royalty de este portainjertos protagonizaron el 75% de los ingresos del CITA a costa de patentes y se prevé que este año la cuantía
aumente porque los productores apuestan cada vez más por el almendro. Además, el CITA acaba de firmar un convenio con un organismo que representa
a más del 95% de los productores de almendra australianos para la propagación de las variedades de portainjertos de este organismo en el país.
Teniendo en cuenta que Australia prevé plantar dos millones de plantas anuales, el centro aragonés espera sacar un buen pellizco de este convenio.
María José Rubio Cabetas, investigadora del CITA y responsable actual de su Programa de Mejora Genética explica el triunfo de este portainjertos:
"Es un cruce entre una variedad española de almendro de secano y un melocotonero americano que a su vez venía de china por lo que tiene una mezcla
de genes muy potente".
Además, el cultivo del almendro es una moda reciente por lo que es habitual que las plantaciones se hagan en campos que han sido trabajados con otros
cultivos durante muchos años, lo que se conoce como suelos fatigados. "Este portainjertos tiene una genética que lo hace muy resistente a los
nemátodos, enfermedades muy presentes en suelos fatigados porque quedan parásitos del anterior cultivo", añade la investigadora.
Antonio Felipe  es el investigador que lideraba el Programa de Mejora Genética cuando se patentó esta variedad 'líder' en portainjertos. Por eso, gracias
a un cambio normativo de este mismo año, va a empezar a cobrar por sus 'derechos de autor' y a recibir un tercio de todas las ganancias que
suponga la royalty de Garnem aunque ya está jubilado. Las otras dos terceras partes se dividirán a medias entre el CITA y el grupo que participó en el
desarrollo de esta variedad para financiar su actividad investigadora.
Aragón juega un papel clave en la 'fiebre del oro del almendro'
El CITA ostenta la patente del portainjertos que mejor se adapta a
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De izda a drecha; Neale Bennet, María José Rubio-
Cabetas y Ross Skinner
El Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón firma un convenio
de explotación con el Almond Board de
Australia, que representa a más del 95% de
los productores de almendra de Australia.
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA) ha recibido recientemente la visita de
Ross Skinner, director Ejecutivo y de Neale Bennet,
presidente del Almond Board de Australía ABA, organismo
que representa a más del 95% de los productores de
almendra australianos y que está estrechamente ligado a
la industria agroalimentaria del sector.
La investigadora de la Unidad de  Hortofruticultura María
José Rubio-Cabetas, responsable del programa de Mejora
Genética de Portinjertos del Centro, fue la  anfitriona.
La
visita tenía como objetivo la firma del convenio de
explotación  de los portainjertos de hoja roja del CITA:
Garnem, Felinem y Monegro. Anteriormente ya se había
firmado un convenio de experimentación que, tras su
éxito,  ha llevado  a cerrar este acuerdo.
Australia se ha situado en los últimos años como la
segunda productora de almendra, con alrededor de
70.000 t en 2014. Estados Unidos sigue como primera








La proliferación de nuevas plantaciones previstas para los
próximos años en 2 millones de plantas anuales, hace que
se prevean una necesidad de portainjertos con buena
adaptación a las condiciones de replantación y con
probada productividad en el almendro.
A estas necesidades responde los portainjertos Garnem,
Felinem y Monegro, registrados y protegidos por el CITA
en el año 2000.  La gran experiencia que existe en otros
países con suelos similares a los australianos ha hecho
que las primeras plantaciones se establezcan con
Garnem.
 Garnem , Monegro , portajnjertos , Felinem , Australia ,
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Martes, 30 de junio de 2015
Economía
El CITA se abre paso entre los productores de almendra
australianos
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, organismo adscrito al
Departamento de Industria e Innovación, ha recibido la visita de Ross Skinner Director Ejecutivo y de
Neale Bennet Presidente, del Almond Board de Australia ABA, organismo que representa a más del 95%
de los productores de almendra australianos y que está estrechamente ligado a la industria
agroalimentaria del sector. La investigadora de la Unidad de Hortofruticultura María José Rubio-Cabetas,
responsable del programa de Mejora Genética de Portinjertos del Centro, era la anfitriona. La visita tenía
como objetivo la firma del convenio de explotación de los portainjertos de hoja roja del CITA: ‘Garnem’
‘Felinem’ y ‘Monegro’. Anteriormente ya se había firmado un convenio de experimentación que tras su
éxito ha llevado a cerrar este acuerdo.
Australia se ha situado en los últimos años como la segunda productora de almendra, con alrededor de
70.000 t en 2014. Estados Unidos sigue como primera potencia situándose España en el tercer puesto en
el ranking de producción.
La proliferación de nuevas plantaciones previstas para los próximos años en 2.000.000 de plantas
anuales, hace que se prevean una necesidad de portainjertos con buena adaptación a las condiciones de
replantación y con probada productividad en el almendro. A estas necesidades responde los portainjertos
‘Garnem’ ‘Felinem’ y ‘Monegro’, registrados y protegidos por el CITA en el año 2.000. La gran
experiencia que existe en otros países con suelos similares a los australianos ha hecho que las primeras
plantaciones se establezcan con ’Garnem’.
